












la rataFia amb bitXo  
a la Festa major de peGuera
30 de juliol. a l’hora de dinar hem anat a Peguera, que és 
la festa Major. el poblet abandonat cap a mitjans de la dè-
cada dels setanta del segle passat el dia d’avui festa re-
cobra el bullici que en altre temps va tenir, quan hi se-
nyorejaven les mines de carbó, els camps de patates i els 
treballadors de la fusta. 
sota el pintoresc roc de Peguera hi ha restes del castell 
que ja surt documentat al segle xi. el topònim dona nom 
a una vall, un riu, una baronia i un llinatge que treu el nas 
als pergamins del segle xii i no es va extingir fins el 1881. 
també dona nom a un home, el Peguera, que viu a Berga, 
es diu antonio casòliva i va néixer a la casa Gran d’aquest 
nucli ara deshabitat.
Fa temps vaig pujar amb ell a Peguera: vaig escoltar les 
seves explicacions dalt del tot terreny que ell conduïa indi-
ferent i sense pressa per la tortuosa carretera. em va en-
senyar la capelleta que ha reconstruït i, sense treure’s la 
senyorita de la boca, va encendre un llantió al sant Miquel 
de guix que la presideix. com que la senyorita se li havia 
apagat, amb pocs instants el foc de l’encenedor va donar 
vida al cigar i al llantió. em va semblar com que li fes ver-
gonya, això d’encendre el ciri. em va dir que ho feia sem-
pre que passava pel lloc. aquí al costat, va afegir, hi ha en-
terrats els meus avantpassats. 
em va recitar el nom de les cases, per ordre, com qui resa 
de memòria una lletania, orientant-se mentalment en la 
situació geogràfica. recordo un nom musical, el xalet del 
Wagner. aquest personatge es veu que era un enginyer de 
mines alemany que manava molt. també recordo cal carlí. 
em va ensenyar un forat de guardar les patates. Després 
em va parlar de les mines, que eren curtes i n’hi havia un 
fotimer: la Pepita, la sense, la dels carbons ensija, la del 
Gorg de l’Olla, la del Gil, la de cal Manuel, la de la creu, la 
del Fava, la del cascante, l’eureka –que era la més impor-
tant– i la de l’Homero –l’última que va tancar. 
De màgia també n’hi havia hagut, a Peguera. segons ell, 
la feia mossèn Botifarra perquè no volia que a la mina tre-
ballessin el diumenge. l’efecte d’aquesta ciència oculta 
era que la gent veia fantasmes, cadenes, homes amb les 
cames tallades...
el cas és que el llogarret va perdre els habitants i el 
conde de Fígols va vendre la propietat, que inclou una im-
mensitat de boscos tan gran que es podria començar a ta-
llar per un cantó i quan s’hagués arribat a l’altra punta ja 
es podria tornar a tallar pel principi. era el 2003: l’opera-
ció es va signar per més de tres milions i mig d’euros, la 
va gestionar el Pep Graus i el comprador va resultar ser 
un personatge emparentat amb la família reial dels emi-
rats àrabs. ara s’ho vol tornar a vendre.
Hem dinat, com deia al principi, a Peguera. com que no 
quedaven taules, hem hagut d’anar un tros enllà, sota uns 
pins, a tocar de la carretera que puja de Vallcebre. Hem 
desplegat les cadires mentre unes vaques pasturaven a 
sota amb la incògnita del temps, que si plourà o no plourà, 
o ens en trauran les vaques.
Havent dinat hem tornat a l’aplec. De la pluja, un llavassi 
curt i fenomenal, no ens n’hem escapat. Primer, el so llu-
nyà de la tempesta que s’acosta; després, el núvol negre 
amenaçador; al final, el diluvi. Nosaltres, aixoplugats sota 
els tendals mentre la pluja queia com un cortina. trons, 
aigua i cridòria de la gent posaven la banda sonora a l’es-
pectacle. 
tot d’una, ha sortit furiós el Peguera del cobert de da-
vant nostre, cridant improperis, demanant al mossèn que 
fes parar de ploure. se n’ha anat a l’altra banda, a l’aixo-
pluc del bar. com que la Natura li ha anat fent cas, aviat 
hem anat sortint tots dels refugis i les melodies dels rús-
tik’s de Vallcebre s’han fet mestresses de la situació. rere 
la barra del bar, el Peguera m’ha convidat a una ratafia 
d’elaboració pròpia, amb bitxo.
-t’ha agradat? com et sembla que ho he de fer per pa-
tentar-ho, perquè encara hi faria algun calé, no et sembla?
La Festa Major de Peguera. FOtO: BNG
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vicari al nostre poble, mossèn Viladés, va tornar-hi com a 
rector trenta anys després, quan ja tenia prop de seixanta 
anys, que és més o menys l’edat en què moltes persones 
ja comencen de pensar en la jubilació. 
en el transcurs d’aquests anys, moltes coses han canvi-
at al poble i a la societat en general. avià ha crescut, ja no 
ens coneixem tots com abans. la nostra societat és més 
moderna i les noves tecnologies han canviat la nostra ma-
nera de viure i de pensar. en el terreny religiós, si abans 
l’església era present a tot arreu i la pràctica religiosa un 
fet comú per a la majoria de persones, a les últimes dèca-
des s’ha produït, com diu el monjo de Montserrat i antro-
pòleg lluís Duch, «un gir copernicà en el si de les nostres 
cultures: el Déu ‘oficial’ s’ha convertit en un Déu estrany, 
aliè, distant i, per molts, fins i tot inexistent».
la celebració d’avui ha estat l’última oficiada per mos-
sèn Viladés com a rector d’avià. en aquesta segona etapa, 
mossèn Viladés s’haurà estat prop de vint anys entre nos-
altres. com a prevere, ha presidit les celebracions litúr-
giques, ha predicat la Paraula, ha tingut cura de la cate-
quesi junt amb les persones col·laboradores, ha presidit el 
grup de càritas i el consell Parroquial. en el terreny més 
material, només esmentarem tres coses: ha escrit la his-
tòria de la parròquia de sant Martí d’avià, va fer restaurar 
la creu processional renaixentista que es va salvar de la 
destrucció el 1936 i va fer pintar l’església amb tant d’en-
cert que només d’entrar en aquest edifici bicentenari un ja 
queda imbuït per un ambient que està molt d’acord amb la 
sensibilitat artística dels nostres dies. 
les celebracions litúrgiques que ens ha presidit s’han 
caracteritzat sempre per l’agilitat i la dignitat; en els seus 
sermons ha fet servir la paraula adient, la frase exacta, i 
el comentari basat en el bon sentit. 
se’n va d’aquesta parròquia un home bo i cultivat, que a 
la històrica rectoria ha tingut les parets com qui diu folra-
el pedraForCa, enFarinat
15 de setembre. avui deu haver estat el primer dia que hem 
vist el Pedraforca enfarinat. Ha plogut tota la tarda; des-
prés, cap al vespre, ha tornat a sortir el sol. en algun lloc, 
m’han dit, s’han trobat uns quants rovellons petits, petits, 
i pinetells. Però tothom, matí i tarda, només feia que mirar 
el whatsapp i parlar de la Guàrdia civil. 
mossÈn viladÉs se’n va d’aviÀ
17 de setembre. a la missa d’avui, a avià, hem acomiadat 
mossèn ramon Viladés.
Mossèn ramon Viladés i llorens va néixer a sant Mateu 
de Bages, parròquia de coaner, el 1940, en una família pa-
gesa. Va estudiar al seminari de solsona i es va ordenar 
sacerdot el 1965. 
Ha estat vicari d’avià (1965), la Pobla de lillet (1967), un 
any estudiant pastoral a Bèlgica (1971), membre de l’equip 
parroquial de Berga (1972), capellà de cal Pons (1979), 
rector de Bagà (1992) i novament d’avià (1998) parròquia a 
la qual se n’han anat afegint altres: capolat, el cint, cor-
reà, l’espunyola, Montmajor, el Pujol de Planés i cal ro-
sal... 
el 1992, mossèn Viladés es va llicenciar en història per 
la universitat de Barcelona. sol o en col·laboració ha es-
crit llibres sobre la colònia Pons i la coral Polifònica de 
Puig-reig, les muralles de Bagà al segle xiV, el santuari de 
Paller i la parròquia d’avià, així com articles a la Catalunya 
Romànica i la Geografia Comarcal de Catalunya, i en publi-
cacions diverses. Va ser un dels impulsors i fins no fa gai-
re president de l’àmbit de recerques del Berguedà, entitat 
que des del 1982 edita la revista cultural L’Erol. Durant 22 
anys, de 1976 a 1998, mossèn Viladés va fer classes a l’es-
cola tècnico-professional sant Francesc, de Berga. encara 
ha tingut temps per a dedicar-se a altres coses, per exem-
ple la fotografia.
el 1965 mossèn Viladés va venir de vicari d’avià. Durant 
tres mesos també va de fer de mestre dels nens, perquè 
el que havien nomenat no va voler venir. els qui tenen edat 
per recordar-ho saben com es va implicar en la vida del 
poble, per exemple fent classes de català, activitat que, 
encara que ara sembli que no pot ser, era considerada pe-
rillosa per algun alcalde, o muntant un grup de teatre els 
membres del qual encara celebren anualment, crec, una 
trobada al bar de la Pepita de cal Gol. 
l’arribada de mossèn Viladés va suposar per al poble 
d’avià una alenada d’aire nou, tant en l’aspecte religiós 
com en el social. com que era jove, vint-i-cinc anys, es va 
aproximar especialment al jovent de l’època amb una vi-
sió de la religió molt d’acord amb un dels objectius que 
s’havia proposat el concili Vaticà ii que aquell mateix any 
1965 va acabar, concretament el que diu «adaptar la dis-
ciplina eclesiàstica a les necessitats i mètodes del nostre 
temps», que en l’àmbit popular es resumia amb el terme 
italià «aggiornamento», o posada al dia, que tant li agrada-
va pronunciar al Papa sant Joan xxiii.   
aquell capellà jove que només es va estar dos anys de 
L’església d’Avià el dia del comiat de mossèn Ramon Viladés. FOtO: BNG
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des de llibres. se’ns havia tornat tan familiar, que la seva 
figura s’havia fet indestriable de les parets de la parroqui-
al de sant Martí. ens costarà d’acostumar-nos a sentir-hi 
una altra veu. 
l’Hort
6 d’octubre. Vaig plantar uns gira-sols mig en broma i han 
crescut la mar de bé, però l’escarola –tant que prometia!– 
fa dies que se la va començar de menjar un isard que va 
saltar la tanca, suposo, i ja no en queda. aquest matí n’he 
comprat dos sobres de la casa Batlle, de les classes cabell 
d’àngel i perruca del Prat; volia sembrar-los, però abans 
de passar el motocultor s’ha posat a ploure i veig que hau-
rem d’esperar un altre dia. sortiran bolets? ahir, ni la cara 
d’un, ni bo ni dolent. a l’altre cantó de la finestra continua 
caient una pluja maca. 
la protesta GeneralitZada
12 de novembre. estem vivint uns dies convulsos. D’un 
temps ençà, la política és «el tema» de les converses. 
el primer d’octubre es va fer el referèndum per a la in-
dependència. les urnes, com per art de màgia, van apa-
rèixer al seu lloc. com hi han arribat? Ni piu. es van 
formar Grups de Defensa que protegien les seus electo-
rals. Per la televisió, imatges de càrregues policials con-
tra pacífics votants. Més de dos milions d’electors, el 90 
per cent vot favorable. Dos dies després, Vaga de País. al 
matí, tractorada a Berga. a la tarda, la plaça de sant Pere, 
plena; després, una gernació mai vista baixa cap al Vall i 
fins davant de la caserna de la Guàrdia civil. Moltíssima 
gent, tot pacífic. el dia 10, declaració-suspensió de la in-
dependència. el dia 16, empresonament dels presidents 
de l’òmnium i l’aNc. el dia 26, sembla que el president 
Puigdemont convocarà eleccions però no ho fa; l’endemà, 
el Parlament aprova la constitució de la república cata-
lana. Puigdemont, que ha parlat d’un pla espanyol d’ús 
de la força, s’exilia a Brussel·les amb uns quants conse-
llers; Junqueras i uns altres consellers són empresonats 
a Madrid sense fiança. el 27, el senat aprova l’article 155 
de la constitució, el govern espanyol cessa el govern ca-
talà, agafa el comandament de les conselleries, dissol el 
Parlament i convoca eleccions autonòmiques per al 21 de 
desembre. el 8 de novembre, vaga general convocada per 
la intersindical csc. a Berga és majoritàriament seguida, 
però no a tot el país. els comitès de Defensa del referèn-
dum (cDr) s’han transformat en comitès de Defensa de la 
república i aconsegueixen tallar moltes carreteres. crec 
que els de Berga han anat a la frontera de Puigcerdà. es-
tan molt ben organitzats. 
a l’ambient es nota un aire estrany. Passen moltes co-
ses. la gent del país està ofesa. Hi ha incertesa.
–Vostè no creu que hi haurà un desengany generalit-
zat? una part important de la població està fortament il-
lusionada. la il·lusió, una esperança que és molt possible 
que no s’arribi a materialitzar realment...
–tot pot ser i no pot ser. Qui sap. i si parlem d’un altre 
tema, que això ja cansa una mica? amb la secada que por-
tem, aquesta tardor no s’ha fet ni es farà cap bolet...
Benigne Rafart
La plaça de Sant Pere de Berga el dia de la Vaga de País. FOtO: BNG
Concentració davant la caserna de la Guàrdia Civil de Berga. FOtO: BNG
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